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検 潮 所 に お け る G PS 観 測
- G P S によ る 鉛 直位 置 の 決定椅 皮 の 向上 を 期 待 して -
田 村 良 明 国立 天 文 台 ･ 水 沢
一 昨年 よ り ､ 東北 地 方 の 太 平 洋 沿岸 の 数 カ 所 の 検潮 所 に お い て ､ G P S の 移 動 観 測 を 行
っ て い る o 観 測 点 は ､ 宮 古 , 大 船 渡 ､ 鮎川 (以 上 は 気 象 庁) ､ 釜 石 ( 水 路部)の 4 点 で ､
1 回の 親 測 に ､ 受信 秩(Trimb le 4000SS E) の 内 蔵メ モ リ を用 い て ､ 4 日 - 8 日 間の 観測 を
行 い ､ 水 沢 の G P S 固定 観測 点 と の 結 合を行 っ て い る . こ の よ う な 観iRIJを ､ 数 ヶ 月 か ら半
年 ご と に 換 り 返 し実 施 し て い る o 観測 の 目的 は ､ 検潮 所 で 観 測 さ れ る 海 水 準 の 変 化 を ､ 汎
地 球 的 な 親 横 の 海水 準 変 化 と ､ 地 域 的 な 地殻 変 動 や 海 況 の 変 動 に よ る 見 か け の 海 水 準変 化
と を分 離 し , ひ い て は ､ 地球 温 暖 化 に よ る 海水 準 変動 を 議論 して や ろ う と い う 壮 大 (?)
な も の で あ る ｡.た だ し ､ 正 直 な と こ ろ を申 し 上 げる と , 国土 地 理 院
の 全 国 G P S 柵 に 対抗
し て ､ わ ずか 数 台 の 受 信 機 に よ る 移 動 観測 と い う 制約 の な か で ､ な ん らか の 特 色 の あ る 観
測 は 撫 い か と 考 え た 末 ､ 検潮 所 の 位 置 を直 接 モ ニ タ ー し よう と 思 い 立 っ た 面 も ある ｡
実 際 に 検潮 所 で 観 測 さ れ て い る 海 水 準の デ ー タ を ､ 下 図 に 示 す ｡ 年 周 変 動 は ､ 季 節 変動
調 整 プ ロ グ ラ ム B^ YSE A(A kaike a nd lshigu r o1984)に よ り取 り 除 い て い る o 約40年 の 間 に ､
どの 検 潮 所 も , 15- 20c mの 水 位 上 昇を 記 良 し て い る ｡ 全 点 に 共 通 な 変動 が 見 ら れ る ほ か ､
詳 し く見 れ ば検 潮 所 個 別 の 変 動 も 見 ら れ る o 検潮 所 に お ける G P S に よ る 鞍 測 は ､ 検 潮所
の 座標 を 汎 地 球 的 な 座 頓 に直 接 結 合す る こ と に よ り ､ 観 測 記 録 か ら 局所 的な 上下 変 動 の 影
V を取 り 除 き ､ 其 の 海 水 準変 動 を 見 い だす こ と に あ る ｡
現在 1 回 の 観 測 で は , 数 日 間 の 親政す期 間 しか 取 っ て お ら ず ､ 観測 精 度 に 限界 が あ る ｡ G
P S 気 象 学 に お い て は ､ 横材 の 増 強 に よ り ､ 1 カ 所 1 回 の 槻 測 を l カ月 程 度 に 延 長 し ､ 観
測 精度 の 向上 を 目指 す ｡ ま た ､ 観 測 点 を 日本 海 側 に も 設 ける こ と を予 定 して い る ｡ さ ら に ､
G P S 気 象 学 の 解合 的 な成 果 と し て ､ 水 蒸気 情 報 の 精度 向上 に よ り ､ 大 気遅 延 の 推定 精度
が 改善 さ れ､ G P S によ る 鉛 直 位 置 の 釈定精 度 が 向上 さ れ る こ と を 期待 して い る o
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